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Si eres caíólico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sas servicios, aportando suscripciones, eotin-
cios y cuotas de protección. 
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TEMAS D E L DIA 
Necesidad de eliminar ia mano 
de obra extranjera 
El problema del paro obrero nos j 
preocupa tanto, que quisiéramos 
fuese también la preocupación de 
todos, para así procurar, unos y 
otros, una solución rápida y conve-
niente a tan gravísimo problema, 
cuya existencia y realidad triste, nos 
acredita como una sociedad antiso-
cial y descristianizada. 
Procuremos con las medidas de 
nuestras fuerzas, buscar soluciones 
parciales que faciliten la solución 
total y para ello, vamos a ocuparnos 
hoy de la mano de obra extranjera 
en España. 
Vayan por delante un dato y una 
aclyración. E l dato es, que hny má« 
de seiscientos mil españoles para 
dos, en contra de unos quinientos 
mil extranjeros ocupados en Esoa-
ña: La aclaració i , que no nos referi- i 
mos sólo al obrero manual, sino a | 
todos los que trabajan, ingeniero;», | 
comisionistas, r< presentantes, etc.,í, 
aclaración muy interesante, porque, 
por ley de inercia, al pensar en el 
paro, lo hacemos sólo al frente al > 
obrero manual, sin tener en cuenta j 
la cantidad de oficinistas, contables, 
ingenieros, profesores y otros titula 
re? que no tienen trabajo o ejecutan 
uno inferior y no apropiado a su ca i 
rrera o profesión. 
A primera vista puede verse, que! 
si el Estado español impidiese el tra 
bajo en el territorio nacional a los 
extranjeros, el problema del paro en | 
España había desaparecido, colocán j 
dose quinientos mil de los seiscien-
tos mil parados, pues el remanente 
de éstos, son los inútiles, que por i 
una esperanza de protección de las 
leyes sociales, se inscriben en las 
Bolsas de Trabajo. No sería una 
medida contraria al derecho de gen-
tes lo de impedir el trabajo a los 
extranjeros en el territorio nacional, 
porque es ley natural que el Estado 
proteja a sus súbditos, y sería, por 
otra parte, responder a las medidas 
legislativas de los demás países, en-
caminadas a favorecer a los nacíona 
les. 
Francia nos da el último ejemplo, 
suprimiendo la concesión de las car 
tas de trebejo a los extn njeros, 
prohibiendo el trabajo de extranje-
ros en obras y empresas en las que 
el Estado tenga alguna participación 
y prohibiendo en empresas privadas 
un porcentaje superior al diez por 
ciento de los asalariados por profe-
sión y región. Como consecuencia 
de estas disposiciones, la población 
obrera española en Francia ha dis-
minuido notablemente, dando lugar 
a una corriente inmigratoria que vle 
ne a agravar nuestro problema. 
Y esto que ha hecho Francia la l i -
beral, la de los Derechos del Hom-
bre, lo hizo antes Norteamérica, 
Alemania, Italia, etc., y todas las 
naciones que quieren defenderse 
contra la incompetencia extranjera 
y defender a sus naciones contra el 
paro. 
Todas menos España, alegre y con 
fiada siempre, que sostiene ante sus 
parados un número igual de extran-
jeros, ocupados aquí, acogidos a es-
ta liberalidad nuestra, número que 
aumenta de día en día con la inva-
sión judía de que España está sien-
do obj to. Se quej iba el correspon-
sal de nuestro querido colega «El 
Debate», en Barcelona, de esta inva 
sión de hebreos, expulsados de Ale-
mania o huidos de ella por temor, y 
dfiba la cifra de más de diecinueve 
mil los que habían logrado colocar-
se en Barcelona, haciendo compe-
tencia a los nacionales, por la bara-
tura de su trabajo y también por 
traer los métodos de trabajo alema-
nes, de más escrupulosa organiza-
ción que los nuestros. Esta invasión 
judía no es sólo Barcelona la que la 
sufre; es Andalucía, es Castilla, es 
el Norte, es España toda, que aun 
no se ha preocupado de cerrar sus 
fronteras a loa que vienen a disputar 
el pan a sus hijos. 
Es urgente medida de Gobierno, 
limitar o cortar si es necesario, esta 
invàsión extranjera. Es necesario 
que en España trabajen los extranje 
ros, solamente cuando los naciona-
les capacitados tengan ocupación, y 
por eso el Gobierno debe de pre-
ocuparse de sustituir esos quinien-
tos mil extranjeros, por otros tantos 
españoles, usando, para conseguir-
lo, cuantos medios coercitivos están 
a su alcance. 
Llevar ésto a cabo puede ser dolo 
roso y parece antihumano, pero 
obligación del Estado es velar por la 
salud del pueblo, y el pueblo no son 
los extranjeros que entre nosotros 
viven, y, por otra parte, limitará las 
medidas tomadas a este respecto en 
todos los países civilizados. 
i. 
Las relaciones chriojaponesas. 
que durante mucho tiempo pudieron 
pasar como modelo de hostilidad, 
han llegado últimamente a suavizar 
se hasta el excremo de que en estos 
días se llega a hablar de ua acerca-
miento de China y Japón. Realmen-
te, cuando dos países deponen sus 
antiguas querellas y se muestran en 
un momento dado dispuestos a en-
tenderse, es porque ambos se nece-
sitan recíprocamente y en aras de 
esa necesidad se disponen a iniciar 
una colaboración. 
China, por su parte, tien; dent o 
de si un cáncer que la corroe paula 
Unamente, sin poder remediar con 
sus propios elementos una calami-
dad que U pone a pique de la anar-
quía más espantosa: ese cáncer es el 
comunismo cada vez más amenaza 
dor, que si presenta todas las carac 
teríüticas de un bandolerismo co-
rriente y molieate, no menos entra-
ña un carácter netamente soviéci;), 
como que Moscú mirà hxcia el ex 
imperio celes'e como uno de los 
más tentadores países de promisión. 
Por otro la lo a T )kío no solamen-
te le interesa poner coto en el conti-
nente amarillo al a/anee del bólche-
vismo ruso, que al extenderse por 
la mayor parte del mapa asiático, 
pondría en gravísimo aprieto su pro 
pió bienestar interior, sino que con-
sidera a China como vastísimo cam 
po de acción comercial en donde po 
der extender sus emporios con me-
nos trabas que en Europa y Améri-
ca. Para decirlo en breves términos; 
J ipón hace tiempo que trata de para 
frasear en Asia el aforismo que du-
rante mucho tiempo fué lema de los 
yanquis: Japón entiende que Asia 
debe ser para los asiáticos, o mejor 
todavía, para los amarillos. 
Conste que ai hablar de un aden-
tr imieato de Japón en el continente 
seh^bla solo de una cooperación 
padflca para una lucha común con-
tra el comunismo en China y el det 
arrollo económico de ésta, y de nln-
''No se repetirán-díce el señor 
Velarde-los sucesos re-
volucionarios 
«La guarnición verá triplicados sus efectivos armados» 
Se conmuta la pena de muerte al teniente 
Torrens 
Madrid. —El señor Lerroux perma 
neció esta mañana trabajando en el 
Ministerio de la Guerra. 
Allí recibió la visita del embajador j 
de la Argentina acompañado del di | 
plomático de la misma nacionali-
dad, señor Levillier. 
También recibió el señor Lerroux 
al g )bernador ganeral de Asturias, 
señor Velarde y al vocal del Tribu 
nal de Garantías Constitucionales, 
señor Alvarez (don Basilio). 
Estuvieron también en el Ministe-
rio de la Guerra Concha Peña y 
Victoria K in t para entregar a don 
Alejandro un escrito firmado por 
varios ex ministros izquierdistas pi-
diendo el indulto del sargento Yaz 
quez y del paisano Ar^üjlles. 
Como el señor Lerroux no las pu 
do recibir entregaron dicho escrito 
al secretario de! j -fe del òubierno . 
A l salir el señor Velardi de su en-
trevista con el señor Lérroux dijo a 
los periodistas que el^residente del 
Consejo les daría la referencia. 
Añadió que la situación general 
en Asturirs es todo lo buena que as 
de desear. 
Agregó el señor Velarde que no 
volverán a repetirse los suscesos re-
volucionarios. 
La guarnición de Oviedo será au-
mentada enviando a aquella pobla-
ción una fuerza equivalente al triple 
de la que en Octubre la guarnecía. 
Los obreros que en la actualidad 
trabajan en las minas tienen todos 
su carnet y ficha policiaca. 
Tadavía solamente se les han faci-
litado unos volantes provisionales. 
Terminó el señor Velarde su con-
- Una luí le la listiria -
gún modo se expresa nadie en tér-
minos de conquista. Por ello resulta 
del todo inoportuno el lenguaje que 
por estos mismos días ha empleado 
en el reciente Congreso de los So-
viets el «camarada» Molotof hacien-
do alarde de que Rusia posee, para 
oponerlo a la expansión japonesa, 
un ejército cuatro veces mayor que 
hace un lustro, habiendo construí-
do en oriente siberiano varias forti-
ficaciones y reforzado los servicios 
de tanques y aeroplanos. Pero ver 
dad es que nadie que esté en el se 
creto de la descomposición de la 
U, R, S. S. puede conceder mayor 
importancia a ese reforzamiento del 
ejército rojo, y Japón mucho menos. 
Harto más positiva razón para de 
sear una atención mayor del pensa 
miento político de Tokio en los inte 
reses asiáticos sería el hecho de que 
dedicada la atención japonesa a una 
expansión económica por el oeste, 
los peligros de un conflicto en el Pa 
elfico con Norteamérica se alejarían 
enormemente. Y en todo caso Euro-
pa vería siempre con mejores ojos 
extenderse por el continente amari 
lio la hegemonía nipona con todo 
lo que ella presupone de perfecta or 
ganización político social, mejor 
que el caos bolchevique que, adue 
ñado del inmenso continente, serla 
para ia civilización occidental una 
infalible y perenne amenaza de ca 
tástrofe. 
Laurent La-Cave 
versación con los reporteros mani-
festándoles que dentro de un par de 
días regresará a Asturias. 
Poco despué.i salió el señor Le-
rroux. 
Dijo a los informadores de la 
Prensa que en la entrevista que acá 
baba de celebrar con el gobernador 
general de Asturias habían cambia 
do impresiones acerca de la situa 
ción general de aquella región. 
Agregó que el señor Velarde tiene 
el propósito de conferenciar tam 
bién con el ministro de la Goberna 
ción, señor Vaquero. 
Don Alejandro dijo también a los 
periodistas que las autoridades de 
Asturias le han informado de que 
esta mañana se llevaron a cabo los 
fusilamientos del sargento Diego 
Vázquez y del paisano Jesús Ará.ü-' 
lies. 
En cuanto a las negociaciones Co 
merciales franco-españolas afirmó 
el señor Lerroux que no había nada 
nuevo. 
Se le preguntó acerca de un ru 
mor circulado insistentemente se 
gún el cual los barcos construidos 
en España, por encargo de Méjico, 
iban a incorporarse a nuestra Mari 
na de guerra por no haberlos paga 
do aquella nación, y don Alejandro 
dijo: 
— No sé nada. Quizá sea una de 
manda del Gobierno mejicano. 
Por lo que se refiere a la combina 
ción de mandos militares, el señor 
Lerroux manifestó: 
—Está subordinado todo a los as 
censos d e los generales López 
Ochoa y Batet. |E1 primer día hábil 
se discutirán en las Cortes estos as 
censos. Yo no pienso hacer de ellos 
cuestión de Gobierno. 
Si los citados ascensos se conce 
den —terminó diciendo don Alejan 
dro—la combinación será muy dis 
tinta de como sería en el caso con 
tra rio. 
H O M E N A J E A L SE 
Se ha cumplido otra vez. en la re-
volución rusa, una ley indefectible 
de la historia. Es ahora la revolu 
ción la que «devoraba sus propios 
hijos, como Saturno», H a vuelto a 
sonar la palabra fatídica «traido-
res», bajo cuyo signo se cometen 
todos los atropellos, siquiera algú-
na vez sirvan providencialmente pa-
ra hacer desaparecer de la escena 
del mundo a hombres funestos con 
los cuales tenía la sociedad cuentas 
terribles que saldar. 
En Rusia fué asesinado Kirov. Se 
ejecutó en masa a los sospechosos, 
expresamante elegidos entre los ene 
migos más destacados del dictador 
de todas las Rusias. No se les había 
probado intervención alguna en el 
asesinato, que no fué en realidad 
más que un pretexto para comenzar 
con algún viso de razón, el trabajo 
de eliminación, que era necesario a 
la dictadura de Stalin. 
Por su parte, la Policía soviética, 
que ya disponía de una pista segu-
ra, dió con los auténticos crimina-
les, que tranquilamente habían dis-
puesto el maleficio, Zinovieff v Ka-
meneff. E l verdugo, enloquecido 
ahora ante el sacrificio de víctimas 
inocentes, hubiera tenido que dar 
cuenta de estos dos señalados «pión 
niers» de la vieja guardia revolucio-
naria, si misteríosamete no se hu-
biera detenido el furor homicida de 
Stalin ante amenazas concretas que 
protegieron las vidas de estos dos 
revolucionarios, marcando, en la 
hora de la represión, un paréntesis, 
que quizá desatará nuevas defeccio-
nes y nuevas ejecuciones por trai-
ción, ya que, según nos trasmite la 
Prensa inglesa, las juventudes co-
munistas han apreciado el trato di-
ferente que la revolución «reserva a 
los peces menudos» y a los auténti-
cos jefes. 
Ya puede decirse que comienza a 
resquebrajarse la solidez del edifi-
cio, que. haciendo un alarde conti-
nuo de fuerza y abusando del carác-
ter pacífico de un pueblo prsparado 
para todas las tiranías, se ha soste-
nido desde 1918. 
ÑOR LEVILLIER 
para que asesinasen en masa a los 
pobres sacerdotes y religiosos ence-
rrados en la Abadía de San Ger-
mán, en el convento de los Carme-
litas, en la iglesia de San Fermín, 
en Chatelet, en la Conserjería, en la 
torre de San Bernardo, en Bicetre, 
en la Salpetriere... 
Mas cuando pasó aquella ola de 
sangre y se trató de "medir la ambi-
ción de cada uno de sus jefes, fue-
ron pasando por la guillotina o ca-
yendo ante puñal homicida los Ma-
rat, los Hebert, los Dantón, que ha-
bían ahogado en sangre lajfuerza de 
la reacción, harta ya de tanto asesi-
nato y deseosa de paz, 
Robespierfe pareció triunfar, que-
riendo levantar bajo la égida del ser 
Supremo el dorado sueño de un 
Estado nuevo, que fuera'poco a po-
co curando las heridas de la revo-
lución en el pueblo, pero a la vez 
haciendo desaparecer a todos sus 
émulos medíante la infernal jorna-
da continua que imponía a la guillo 
tina este monstruo. 
Pero él terminó por ser su vícti-
ma. Tallen, el amenazado de muer-
te, le tomó la delantera y en la jor-
nada memorable del 9 Thermidor 
perdió a Robespierre y a todos los 
suyos. 
Esta es la ley indeclinable de to-
das las revoluciones. Y de todos los 
movimientos en los que no anime 
el esfuerzo, a veces heroico, de los 
que luchan, un hondo sentimiento 
de cristianismo. 
Y es esta la segunda parte de la 
ley de la historia que queremos des-
tacar. Los perseguidores de la Igle-
sia levantan en la mente de sus 
cómplices un principio de subver-
sión continua, que si los lleva mera-
mente por odio a contribuir a la sa-
crilega acción persecutoria, más tar-
de los llevará, por ambición, a cons 
pirar contra los que ellos califican 
de tiranos, simplemente porque no 
colman sus aspiraciones. 
Lo que decimos de la gran revolu-
ción rusa podríamos decirlo de la 
pequeña —aunque bárbara y des-
honrosa—revolución d_ Asturias, y 
E l poder de los soviets comienza'de Ia m i ^ s c u l a que cada día se lie-
va a cabo en las organizaciones 
obreras de izquierda, donde la au-
sencia de sentimiento religioso co-
mienza por encender en sus 
Madrid. - En el Ministerio de Esta 
tado, señor R icha, impuso hoy la 
banda y placa de la orden de la Re 
pública al diplomático argentino se 
ñor Llovillier. 
El señor Rocha pronunció unas 
palabras de elogio para el condeco 
jrado y acogiendo su iniciativa dijo 
que se rendirá un homenaje en me 
moría de Francisco de Toledo. 
PERIODICOS S U S P E N D I D O S 
Por orden gubernativa ha sido sus 
pendido el periódico socialista «El 
Pueblo» que se publica díariemente 
en esta capital desde la suspensión 
de «El Socialista». 
También ha suspendido la autori 
dad gubernativa la publicación del 
diario madrileño «La Nación». 
U N A P E N S I O N P A R A L A V1U-
DA DE S A N C H E Z G U E R R A 
- M a d r i d . - E l ministro de Haden 
i •, bvñ -r M.rraco, leyó esta tarde 
en el salón de sesiones una proposi 
a declinar. Ha pasado por los perío-
dos por los que pasaron las demás 
revoluciones, principalmente la re-
volución francesa. 
Persiguió a la Iglesia con saña, co 
mo la revolución de 1789. Comien-
zan a perseguirse unos a otros los 
propios detentadores del poder, co-
mo lo hicieron también los verdu-
gos de Francia. 
«Pueblo, tú sacrificas a tus ene-
migos; es el cumplimiento de tu de-
ber». Así hablaban en 1792 todos los 
revolucionarios franceses, cuando 
se trataba de enfurecer a las turbas 
ción de Ley concediendo una pen 
sión vitalicia de 20.000 pesetas anua 
les a la viuda del señor Sánchez 
Guerra, 
Esta pensión se transmitirá por fa 
llecimiento de la viuda de Sánchez 
Guerra a los hijos, que podrán dis 
frutarla mientras no hayan contraí-
do estado. 
PEÑA C O N M U T A D A 
M a d r i d . - L a Sala Sexta del Tribu 
nal Supremo ha conmutado la pena 
de muerte a que fué condenado por 
los sucesos revolucionarios de Oc 
tubre el teniente de la Guardia civil 
[señor Torrens, por la de cuarenta 
años de reclusión, 
afilia; 
dos el odio a la Iglesia, para termi-
nar siempre en la doblez y el enga-
ño para el obrero, traducidos hoy 
en el hecho de pasar por todo para 
dejarlos en la estacada, mientras 
galanamente pasan ellos la salvado-
ra frontera, y mañana, si la revolu-
ción triunfara, en acuciarlos para 
quemar los conventos, mientras se 
van ellos fabricando la torre de mar 
fil en la que Stalin se encierra, para 
derribar de allí a los que calificados 
de sospechosos van demostrando 
una vez más que la revolución ter-
mina siempre devorando a sus pro-
pios hijos. 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don Nicolás Alfonso 
de Arce. 
— De Madrid, el distinguido aboga 
do don Alfonso Madrid. 
— De Zaragoza, don Jaime Collado. 
— De Calataydd, don Francisco Te 
rol . 
— De Valencia, don Francisco Co 
loma. 
Marcharon: 
A Zaragoza, después de pasar va 
rías horas entre nosotros, el propíe 
tario don José Herrero, 
— A Huesca, don Pedro Martí. 
— A Calatayud, don Miguel Nogue 
ra, 
La festividad del día 
Hoy, Purificación de nuestra Nues-
tra señora, el pueblo católico cele-
bra gran fiesta religiosa, 
Teruel, siempre amante de sus 
tradiciones, también guardará esta 
fiesta. 
En la Catedral y parroquia de 
Santiago habrá bendición de cande-
las, en esta ú'tima iglesia a las diez, 
repartiéndose a continuación. 
E l comercio cerrará sus puertas 
al mediodía. 
V 83 m 
S e c c i ó 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O HÍSPANO A M E R I C A N O 
La Comisión de Ferias y Fiestas 
de nuestro Ayuntamiento ha convo 
cado para el próximo día 12 de los 
corrientes a las Sociedades y enti 
dades turolenses a fin de celebrar 
una reunión y en ella cambiar im 
presiones sobre la organización de 
festejos para la feria de Mayo, 
R E P R E S E N T A N T E OFICIAL 
I Fondos Públicos: 
i Interior 4 % 
i Exterior 40/0 
Amortízable 5o/o1920 , , 
Id, 50/ol917, . . 
Id. 5 0/01927con im-
puestos 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
ALBARRACÍN 
jAmorÜzable 5 % 1927 sin 
i I Jímpuesto. . . , . , • 
i A.cciones: 
j Banco Hispano Americano 
Banco España. . . . . . 
¡ Mortes , , , . - . , . 
: Madrid'Zaragoza-Alicante. 
i Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 % 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 , , , , 
Id. Id. Id, Id. 60/0. . . , 
Cédulas Crédito Local Inter-
' provincia! 5 0/0 , . . . 
Idj Id, Id, Id, 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 ' /2 0/o 1931. . , 
Id. Id, Id, Teruel 6% , .. 
Moaedás: 
Francos. . , : . . . . 
Libras. 
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48'35 
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G O B I E R N O C I V I L 
. Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civi) de la provin 
cía: 
Don Ernesto Saínz, farmacéutico; 
don Ramón Lucia, comerciante de 
Báguena; don José Mofeas, concejal 
de este Ayuntamiento; Comisión del 
Municipio de Villafranca del Cam 
po; don Juan Antonio Muñoz, ar-
quitecto provincial; don Alejandro 
Teruel, de Alcorisa; don Macario 
Crespo, agente de negocios; don 
Martín Estevan, industrial. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos. — Teresa Guillén 
Abri l , hi j i de Pedro y María. 
José Marín Rubio, de José y Pe-
tra. 
Teresa Hernández Marín, de Ro 
mualdo y Rosa. 
Gaspar Gómez Lahuerta, de Gas 
par y Josefa. 
Matrimonio. —Constantino López 
Navarrete, de 25 años de edad, sol 
tero, con Miguela Calomarde Hiño 
josa, de 23, soltera. 
Defunciones, —Plácido Castellano 
Domínguez, de 62 años de adad, sol 
tero, a consecuencia de bronconeu 
monia. —Hospital provincial, 
Teresa Torres Guillén, ds 66, viu-
da: asistolia. - B meficencia. 
Alejandra Yagüí Hinojosa, de dos 
días; debilidad congènita.-Villaspe 
sa. 
D I P U T A C I O N 
Para hoy está señalada la sesión 
ordinaria de esta Corpoaación pro 
vincial. 
Ayer ingresaron en arcas provin-
F U T B O L 
Irarag >rri se encuentra tan resta 
blecfdo de la lesión recibida en, el 
partido internacional, que el próxi 
mo domingo se alineará contra el 
Donostia. 
El señor Qairante, entrenador del 
Murcia, ha presentado la dimisión 
de dicho enrgo. 
Esta decisión ha causado gran dís 
gusto entre los aficionados murcia 
nos. 
Comparada con la de estos pasa -
dos días, la temperatura de aver re 
sultó verdaderamente agradable, ya 
que la máxima registrada asciendf 
a 8'2 grados sobre cero. 
La mínima descendió a cuatro ba-
jo cero, es decir, que anotamos diez 
grados de diferencia con la de ayer. 
E l sol lució desde mediada 'a ma-
ñana y cuando se hacía esperar una 
nevada. 
Bien hemos comenzado con Fe-
brero el corto. 
La presión atmosférica sigue au-
mentando y ello significa asegura 
miento del tiempo fresco, 
Bjeno, como dicen que Febrero 
es loco, nada puede adivinarse,,, 
jh ata que no ¡o veamos! 
¿ . r - ' - H A - i - x V i 
araño simira 
Haga sus compras en esta casa que ven 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma bfl ESCflbINflTfl, siempre 
recién tostados. 
( Por cédulas personales: 
? Ariño, 800'00 pesetas. 
. Calaceite, 2.682'06. 
Liedó, 500'00. 
Seno, 347-80, 
Por aportación forzosa: 
Gúdar, 664'48. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Asociación de Socorros Mútuos 
para casos de 
Invalidez. Vejez y Fallecimiento 
Fundada en 1925 
La Directiva tiene hecho el depó-
sito bue marca la Ley 
Domicilio social: 
Alicante. 15. l.0-Telefono 17940 
V A L E N O A . - P a r a informes diri-
girse a: J R A N C I S C O CAÑADA, 
nta María, 4-2.° 
V í l l e l 
V E L A D A T E A T R A L 
E l sábado, día 2 de los corrientes, 
tendrá lugar en esta localidad una 
gran velada teatral organizada por 
jóvenes de la localidad a beneficio 
de una biblioteca escolar, 
Don Pablo Sarrate abrirá el acto 
dando lectura a unas cuartillas so 
bre la finalidad de la velada. 
Después se pondrá en escena la 
conocida comedia en tres actos, de 
Muñoz Seca y Pérez Fernández, ti-
tulada «Anacleto se divorcia». 
A continuación habrá un gran 
baile. 
Nos ocuparemos de los jóvenes 
que salen a escena. 
Sanfos de hoy.-La p 
de Nueatra Señora; SantoT^ 
do, Feliciano y Fortunato 
res; Lorenzo y Flósculo, Obi ^ 
Oficio y misa: La 
Nuestra Señora. Doble 8 ' 
clase. Color blanco. ^ 
Santos de meñana.—L)0m, 
después de la Epifania 
Blas, Fé!tx Anearlo. Lupicinio ^ 
des y Remedio, obis|?os- Cef' í l 
diácono; Hipólito y SiafroQi0 H 
tires. . ' % 
Señalamiento de pagos: 
Ayuntamiento Teruel, 2.550'57 
pesetas. 
Don Enrique Albalate. 402'91. 
Martín Estevan, 369 42, 
José Aguirre, 4.070'42, 
Marcos Quintero, 548,33. 
» Manuel Parido, 125'00. 
» Marcial Laguia, 327'5. 
Señor admor. Correos, 477'40. 
Según dice «Madrid Taurino», pa 
ra la corrida del domingo de Pascua 
de Resurrección, en Zaragoza, aque 
lia empresa ha contratado a los dies 
diestros aragoneses Nicanor Villalía 
y Antonio Labrador (Pinturas), 
En Madrid, en la Dirección de Se 
guridad, la Comisión de Reforma 
del Reglamento de corridas de toros 
ha vuelto a tratar de este importante 
asunto. 
Los acuerdos más importantes 
son: 
Las empresas no podrán anunciar 
en los abonos más que dos ganade 
rías por corrida. Caso de no estar 
en condiciones el piso de la plaza, a 
I la autoridad le bastará consultar a 
I los toreros para suspender la corri-
da y que los sobresalientes en corri-
das de dos toreros habrán de ser no 
villeros con cartel en plazas de pri 
mera categoría. 
El actual rehlamento, obliga a las 
empresas a reservar dos asientos a 
los sacerdotes encargados de pres-
tar los auxilios espirituales en caso 
de desgracia. 
E l jefe de Policía advirtió que tal 
auguro teléfono 1-6-9 y desde cláusula no Podía f,éurar en el nue-
vo reglamento y los representantes 
mañana recibirá Vd, este pe- toreros se opusieron a que desapa-
reciera. Por ello resolverá el minis-
riódico antes de salir de su tro de la Gobernación, 
Oficio y misa: Dominica IV 
pués de la Epifanía. Semidoble (? 
lor verde. Conmemoración d/c 
Blas. % 
C U L T O S 
Cuarenta Horns.~Se celebranl 
rante el mes de Enero en el Sa 
dor. 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misas a las nueve, re.I 
zada; nueve y media la mayor. yjl 
las once en la capilla de los Desam, ^ 
parados. 
San Andrés. - Misas a las m à 
y media, ocho y ocho y media, 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Tuan, -Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las se» 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siet^ yme 
día. 
El Salvador.—Misas a las siete 
siete y media y ocho, 
San Pedro,-Misas a las* siete' 
media y a las ocho. 
San Miguel.— Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
está Vd. .suscrito a 
en 
No lo dude más. Llamé a 
dará a conocer sus géneros 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
P A\ T A\ T A\ S 
de simiente de Guadalaviar y Griegos 
se venden a 0^ 40 pesetas kilo. 
Dirigirse a; 
1 f 
SUS T I E R R A S 
E S C O N 
SOCIEDAD AhOfilMA AZAMON 
á u 4 > 
* . d e ' Ç r \ 
AMONIACO 
E k F E R T I L I Z A N T E DE 
NlTÑOeÉNO AHO NI A C A L 
V M E J O R Y M A S B A R A T O i 
V ^ B A S M f f 
Cáaa a su^ ocupaciones 
Ventas al contado y plazos 
P U N T O A Z U L 
ZENITH 
K E N E D Y 
P I L O T 
C R O S LEY 
C O L O N I A L 
S P I K F A D A 
T E L E F U N K E N 
L A V O Z DE S U A M O 
STEWART W A R N E R 
Si está usted interesado en a Iqi-í 
rir un R E C E P T O R de C A L I D A D 
a P R E C I O E X C E P C I O N A L , no 
deje de consultar precio y 
condiciones a 
P a s c u a l M o r e r a 
Agente comercial matriculudo 
C A R R A S C O , 19 2.° 
T E R U E L 
Sea cual fuere 
el origen de la 
debilidad o de 
su decaimien-
to, puede el 
enfermo reac-
c ionar f e l i z ' 
mente con el 
J a r a b e S a l u d 
La tristeza, e! insomnio, la 
inapetencia y el cansancio se 
convierten en alegría, fortale-
za, vigor y entusiasmo por 
a vida, con el uso del pode-
roso Reconstituyente 
.7 
V A L E N C I A 
PINTOR. S O R O L L A , 
I S e t r a s p a s o f r u t e r í a -
I Por ausentarse sn propietario se 1 
i p dt-sea traspasar la fruteríaesiable- ¡ 
ida en la casa número 4 de la ^ 
calle de S^nta María. 
Para informes dirigirse al pro- i 
j [ pietario. 
A p r o b ¿ d o por la Academia 
de Medicina. 
Es el m ó i eficaz lo mismo en vtrano 
que en invicrno. 
No sf vende a granel. 
£1 gron r.ormoluodo' del intestino y lo bilij 
L A X A N T E S A L U D 
Grogeos en cojitos p r e c i n t a d a » . 
Pidaie e n f o r m a c i a ^ 
abono por excelencia del 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el t r i g o mismo, 
SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO D B 
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aprueba el arículo séptimo 
de! correspondiente dictamen 
La Cámara concede una pensión a la viuda de 
Sánchez Guerra 
Siguen su curso las negociaciones comerciales hispano-
francesas 
Se retira una proposición pidiendo la repo-
Aumentan los efectivos del 
Cuerpo de Asalto en Barcelona 
. .— n— B imm 
Un proyecto de Pich y Pon para derribar el ba-
rrio chino 
• 
Una brigada de obreros sepultada bajo la nieve en Burgos 
Los primeros ministros de Fran-
cia e Inglaterra celebran su 
primera conferencia 
sición de Ayuntamientos suspendidos 
Madrid. - A las cuatro de la tarde 
se abre la seslrtn de la Cámara. 
Preside el señor A^tn. 
Escasa animación en escaños y 
tribunas. 
En el banro azul toman asiento 
los señores Rocha y Abad O n d e . 
Qneda aprobada el arta de la se 
sión anterior v se aorneban seguida 
meftp v«rio« ^ W á m e n e s . 
El seft^r Pérez Madrigal protesta 
de que la Comisión de P'esnptiesfos 
hava informado deífavorabl^m^nte 
el provecto de Lev para restablecer 
el cuerpo de infanferfa d'» Marina, 
Le contesta p r la Comisión el 
señ^r Villanueva. 
Este dice que el informe ^stá jus 
tificado por oponerse a dicho resta 
b'erímiento la Lev de Contabilidad. 
Continúa la disensión del prnyee 
to de Lny de Arrendamientos Rústi 
eos. 
Se aprueba el artículo séotimo 
nuevamente redactado. 
Varios diputados consumen tur 
nos contra el artículo octavo, entre 
ellos los señores Laraamie de Clai-
rae y Daza. 
Se suspende el debate. 
Se discute unn proposición no de 
Ley pidiendo la reposición de los 
Ayuntamientos suspendidos guber 
nativamente. 
La defiende el diputado radical 
demócrata señor Pascual Leone. 
Este ataca duramente a los radica 
les y es interrumpido con&tantemen 
te por los señores Rey Mora y Pérez 
Madrigal, 
Le contesta el ministro de la Go 
bernación, señor Vaquero. 
Niega que el Gobierno al suspen 
der a los Ayuntamientos haya obra 
do faltando a las leyes. 
Dice que, por el contrario, el Go 
bierno se ha sujetado estrictamente 
a la Ley de Orden Púhiico aplican 
do sus preceptos a los Ayuntamien 
tos íabciòsbs que se levantaron con 
tra la República. 
Añade que de haber triunfado la 
revolución España habría caído an 
un régimen aná'ogo al de Rusia. 
Es retirada la proposición y se 
levanta la sesión a las nueve y diez. 
L A S N E G O C I A C I O N E S 
nación, señor Vaquero, el recibir a 
los periodistes esta madrugada les 
diio qufí en Cádiz se había registra 
do un intento de atraco. 
Uno de los 'atracadores fué déte 
nido. 
Otro resultó herido en el tiroteo 
que se cruzó entre los pistoleros y 
la fuerza pública, ignorándose si las 
heridas las prodnj') ésta o bien 
sus mi«mos compañeros. 
EL FISCAL DK LA REPUBLI -
C A ADMITE UNTA D E N U N -
CIA DEL D E F E N S O R D E L 
; C A P I T A N R O I A S : 
Madrid. —Contra la Sala de la Au 
diencia de Cá^iz, que condenó al ca 
pifán Rojas por los sucesos de Ca 
sas Viejas, ha sido presentada esta 
rh a fin nía nnte el fiscal general de la 
Renública una denancia firmada por 
el abogan defensor del capitán, se 
ñor Pardo Reina. 
Ss funda ia denuncia en varios he 
chos: Haber dictado la SaU un au 
to, denegando las pruebas propues 
tas por el defensor de Rojas, que ha 
sido casado y anulado por el Supre 
mo; no haber promovido la instruc 
c'ón sumarial oportuna para perse 
guir los delitos denunciados en el 
acto del juicio oral, delitos tales co 
mo asesinato por inducción, infrac 
ción de los deberes constituciona 
les, prevaricación, cohecho, coac 
ción, falsedad de documentos públi 
eos, detención ilegal, etc.; no haber 
incluido en los autos principales la 
sumariación de los delitos conexos 
y haber dejado maliciosamente sin 
defensa al procesado por no haberle 
habilitado o apercibirle para que ha 
bilitara letrado que lo defendiera al 
volver los autos a la Audiencia y 
fundar luego el recasamiento del 
primer recurso precisamente en la 
falta de habilitación, 
E! fiscal ha recibido la denuncia, 
L A C O N F E D E R A C I O N D E P A -
Ay er se ejecutaron las sentencias de muer-
te en Oviedo 
O v i e d o . - A las nueve de la maña g-iciones realizadas, se ha llegado 
na fué cumplida la sentencia de a la conclusión de que el templete 
muerte tetada contra el sarg-nto estaba cubierto por un tejadillo de "ba resultaron muertos. 
Londres. —Se ha celebrado la pri 
mera conferencia entre los primeros 
jministros de Francia e Inglaterra, 
C A T A S T R O F E DE A V I A C I O N 
Belín.—Un avión, de pasajeros ca-
yó violentamente a tierra. 
Los once viajeros que transporta 
cuatro vertientes, como el que se ha : Diego Vázquez! 
El fusilamiento se ejecutó en el 
cuartel de Relavo. 
El reo recibió los Sacramentos. 
A la misma hora, en el patio de la 
cárcel fué fusilado el paisano lesús A U T O S P A R A L A 
Argü^He1». Este se negó a recibir los 
construido ahora. Por lo cual, la | 
labor del arquitecto señor Torres U R U G U A Y . 
Balbar es digna de admiración y gra 
titud. 
LA R E V O L U C I O N D E L 
Auxilios Etp'ritnales. 
GUARDIAS D E A S A L T O 
A B A R C E L O N A : 
: BENEMRRITA : 
i 
\ B i l b a o . - E l próximo lunes llegará 
¡ a este puerto un vapor procedente 
i de los Estados Unidos, que trae a 
bordo cien chasis para automóviles Barrelopa.— E' gohernndor gene 
ral de Cataluña, seflor R í f e l a Valla COn destin0 a ,a ^uardia ^11 ' 
dares. annnMrt a los periodistas qne 
DOMINADA 
mañana llegarán a esta canital 1 200 
guardias de Asalto para reforzar la I 
plantilla. 
¿DESAPARECERA E L 
; B A R R I O CHINO? : 
nocimiento serán enviados 
drid. 
Barcelona.—El seftor Pórtela Va 
lladares manifestó a la Prenda ou*1 
el alcalde de es*^ » capital, señor Pich 
y Pon. Hen^ un provecto para derri 
bar el fim^so «Barrio Chino». 
Se trata de construir una gran 
avenida que unirá el puerto con el 
Tibidabo, * 
N A U F R A G O S A U X I L I A D O S 
Las Palmas—De madrugada han 
sido recogidos en la costa de Cabo 
Juby los tripulantes de los dos pes 
queros españoles que embarranca 
ron ayer en aquellas aguas. 
Dos de los náufragos presentan 
heridas graves. 
Los pesqueros se han perdido to 
talmente, 
U N A B R I G A D A D E O B R E R O S 
S E P U L T A D A P O R L A NIEVE 
C O M E R C I A L E S HISPA-
i : N O - F R A N C E S A S ; : 
Madrid, -Esta tarde el embajador 
de Francia corferenció en el Con 
greso con el ministro d * Estado, se ¡ 
ñor Rocha, 
Este negó a los p'riodistas que' 
en la coníercncla hubieran aborda 
do el asunto de las negociaciones, 
comerciales. 
En cuanto a éstas, el señor Ro 
cha se mostró optimista. 
Losdelrg^dos de España y los 
de Francia se reunieron esta tarde 
en el Ministerio de Industria y Co ; 
mercio. 
La reunión terminó a las diez de 
la noche, 
Los dclt gados españoles se limi 
tarou a decir que habían continua 
do cambiando impresiones, pero sin 
recaer acuerdo concreto. 
Anunciaron qu- hoy a l·is cuatro 
de la tarde volverán a reunirse de 
nuevo. 
DE M A D R U G A D A E N 
! G O B E R N A C I O N : 
M a d r i d . - E l ministro de la Gober 
DRES DE FAMILIA E N EL MI-
NISTERIO D E INSTRUCCION 
Mfidrid. —EKConsejo directivo de 
la Confederación de Padres de Fa 
mília ha visitado al ministro de Ins 
trucción pública al que entregó una 
nota en que se ex )resa el pgraded 
miento de dicha Asociación por la 
orden sunrimiendo en este curso el 
examen de ingreso ur-iversitario pa 
ra los alumnos libres y por haber 
reintegrado a sus cátedras a los pro 
fesores de Escuelas Normales que 
injustificadamente fueron separados 
de 'as mismas. 
También plantea la nota la cues 
tión de la depuración de conducta 
en sentido revolucionario de a'gu 
nos maestros nací males, que ya fue 
expuesto al anterior ministro, por 
que es prcojupacíóo de la Confede 
ración que la escuela nacional no se 
utilice como inspección central de 
Primera enseñanza, organismo de 
utilidad dudosa y que sirve de re-
ducto para la propaganda marxista 
entre el Magisterio y la escuela na 
cíonal. 
También plantea el problema de 
la coeduiración de sexos en 'a ense 
ñ*nza secundaria y pide también 
que se acometa una renovación del 
llamado Consejo Nacional de Cultu 
ra, que. entregado a elementos en su 
mayoría al servicio de la política 
EXTREMISTAS DETENIDOS 
León,—Por f;jar pasquines fueron 
detenidos Gumersindo Sebastián, 
de 24 mos, tipógrafo; Jerónimo Mar 
tínez. denendicnte, y Dimas Fernán 
dez, de 19 años, tipógrafo. 
A toaos se les ocuparon pasqui 
nes, un folleto del partido^.comunis 
ta español y un númerò d | «Bande 
ra Roja». 
También ha sido detenido Angel 
Revuelta, acusado de ser el que faci 
litaba el papel. 
Revuelta tenía un manifiesto de 
Gordón Ordás, y denunció a un tal 
Sebast iá i Lay, vendedor de literatu 
ra extremista y pornográfica, a quien 
se le ocupó una publicación prohibí 
da. 
Por la misma causa fué detenido 
Angel del Río, de 19 años, mneáni 
co. 
Todos fueron llevados al Juzgado, 
P A R A O B T E N E R U N TITULO 
Guadalajara. —Esta mañana aseen 
dió en globo el capitán Barberán, 
jdel regimiento d i Aerostación, pilo 
Burgos . -Una brigada de obre ta(jo por el teniente de Ingenieros 
„ „„ i . - x J „ : Í. „ 1 _ „ i _ > , . . . . . . . . . . ros que salió de esta capital para 
limpiar de nieve una carretera, fué 
alcanzada por un alud de nieve, que 
dflndo los obreros sepu'tados por 
ésta. 
Uno de los obreros reeultó muer 
to. Otros varios se encuentran en 
grave estado, 
L A R E C O N T R U C C I O N 
! ESTA BIEN H E C H A : 
Granada.-Firmado por el maes 
tro Falla y varios catedráticos, se 
ha hecho público un escrito en el 
que se refieren a las modificaciones 
del templete del Patio de los Leones 
de la Alhambra. 
Dicen que. después de las investí 
antinacional, continúa realizando 
una labor contrapuesta al espíritu 
que representa este Gobierno. 
LAS J O Y A S DE L A EX IN-
FANTA DOÑA E U L A L I A 
Madrid. —El cofre de las joyas 
propiedad de la ex infanta doña Eu 
lelia está depositado en el Banco de 
España. 
Las alhajas quedaron afectadas, 
lo mismo que los demás bienes de 
la familia real, por el acuerdo de 
cc-ifiacación de las Constituyentes. 
Los efectos de uso personal se 
han devuelto, y hace tiempo que del 
señor Gutiérrez, en viaje de raválida 
para obtener el titulo de piloto, 
-Hasta ahora se desconoce el para 
dero, 
A T R A C O 
Zaragoza.—A las seis de la tarde 
penetraron en el almacén de don 
Agustín Samper, sito en la plaza de 
la Seo, dos individuos que, fingién-
dose vendedores de trigos, se pusie 
ron a discutir precios con los depen 
dientes. 
Poco después penetraron otros 
tres sujetos, pistola en mano, y sa-
cando entonces los otros las pisto-
las, conminaron a los dependientes 
a que les entregaran las llaves de la 
caja. Cuando se disponían a desvalí 
jarla llegó otro dependiente que co-
menzó a dar voces, pidiendo soco-
rro. 
Los atracadores huyeron precipi-
tadamente, llevándose seis pesetas, 
y dejaron abandonadas dos pistolas. 
No han sido detenidos. 
P R O X I M O C O N S E -
• JO DE G U E R R A : 
Ciuded Real,—Dentro de breves 
se celebrará un Consejo de guerra 
por sedición y tenencia ilícita de ar-
mas y explosivos contra varios ele 
mentes socialistas. 
El ex diputado socialista y ex di 
rettorde la Normal, Fernando P i 
Palacio Nacional salieron 27 cajas ñuela, encurt ido en esta causa, que 
que contenían dichos efectos, j se h ¡Haba detenido en la cárcel de 
No se sabe si el cofre de alhajas j Picdrahita ha sido trasladado a la 
será devuelto o no a la ex infanta, ' de esta capital. 
Montevideo, —En la región Norte 
las tropas leales al Gobierno siguen 
batiendo a algunos grupos de rebel 
des que todavía resisten. 
En las demás partes el movimien 
to está sofocado, 
U N A C O N F E R E N C I A S O B R E 
L A N A V A R R A ESPAÑOLA 
L L E G A N L O S RESTOS DEL 
E M B A J A D O R DE ESPAÑA 
E N P O R T U G A L 
Lisboa.—Hoy han llegado los res 
tos del embajador de Portugal. 
Junto al féretro se había colocado 
otro, que encerraba los restos de la 
hija del embajador, fallecida hace 
varios años, y que también habían 
sido conducidos a Portugal, por dis 
posición de su padre. 
La Guardia republicana prestaba 
el servicio de orden. 
LA EMISION D E B O N O S D E L 
reco i 
a Ma 
T E S O R O E N N O R T E A M E R I C A 
Wáshington. —El Senado ha apro 
hado el proyecto de ley, ya aproba 
do por la Cámara, relativo a la emi 
sión de 2 000 millones de dólares en 
Bonos del Tesoro, gran parte de 
ellos en «Baby Bonda». 
También ha fijado en 25.000 millo 
nes de dólares el límite de emisiones 
de Bonos del Tesoro. París.—Don José María Huirte, 
director del Archivo de Naxarra, y 
el señor pérez Serrano, catedrático 
de la Facultad de Derecho de Ma-
drid, han dado interesantes confe-
rencias en la capital francesa. 
El señor Huarte habló en el anfi-
teatro de la Soborna sobre la Nava-
rra española. 
Tras ds sentar el principio de que 
Navarra es eminentemente española 
y que servía de lazo de unión e . t re lLAS C O N V E R S A C I O N E S 
las grandes civilizaciones francesas 
y españolas, habló de la civilización 
irómánicogótica, de la ruta de Com-
postela desde Ronceavalles hasta 
Puente de la Reina, exponiendo la 
riqueza monumental de esta ruta en 
la región Navarra. 
Terminó haciendo un panorama, 
rico en colores y belleza, de la vida 
artística de Navarra después de su 
incorporación a bastilla. Fué muy 
aplaudido y felicitado. 
P R E S E N T A C I O N DE C A R -
: T A S C R E D E N C I A L E S ¡ 
Roma. —Hoy ha presentado sus 
cartas credenciales al Pontífice el 
nuevo ministro de Portugal en el 
Vaticano, don Alberto de Olíveira. 
L O Q U E H A G A S T A -
: D O MENDIETA : 
La Habana. —El presidente Men 
dista ha gastado hasta ahora 65 mí 
Dones de dólares en la gestión adtni 
nistrativa del Gobierno provisional 
y ha ag itado todos los créditos ex 
traordinaríos. 
: H I S P A N O B E L G A S í 
Bruselas,—Las conversaciones co 
merciales entre los delegados belgas 
y españoles parece que van por buen 
camino. 
Los cambios de impresiones ha 
cen esperar que se llegará a una so-
lución favorable para los intereses 
de los dos países. 
VIGILANCIA E N EL 
: RIO P A R A G U A Y i 
Buenos A i r e s , - E l Gobierno ar 
gentíno ha enviado cuatro cruceros 
para que vigilen en el río Paraguay, 
impidiendo el paso de núcleos que 
van a reforzar a los rebeldes urugua 
y os. 
U N A SENTENCIA Estatuto de Tánger, y se asegura 
_ , , que dicho señor ha conferenciado 
Val ladol id . -En el consejo de gue con el Gobierno sobre este asunto, 
rra por los sucesos ocurridos en E1 diario m porvenir» plde que 
Medina de Ríoseco, el fiscal pidió 8e reuna toda la colonía eapaftola y 
para los procesados quince años de haga al ministro una detallada expo 
reclusión, 18ici5n de sus aspiraciones, para que 
INTERESES MALAGUEÑOS lleguen a conocimiento del Gobier' 
no. 
Málaga. -Por' iniciativa del gober ¡ Por su parte, el semanario «Tribu 
nador se celebró anoche en el salón na Española» dice que el problema 
de actos del Ayuntamiento una dé l a revisión debe ser de acuerdo 
Asamblea de fuerzas vivas. 
Asistieron unos 50 representantes 
entre Francia y España, 
Existen tres puetos sobre los cua 
de centros, sociedades, colegios ofi ¡es debe tratar de conseguir una po 
cíales. Institutos, etc, I-ÍAIXÍ. ™ * • o . ' L·l j , ^ sición ventajosa, que son, a su u ció Se convino en éostionar del G o ia i n t e i r i r ^ „ n : A „ f ^ i ^ i A J 
la intervención total de las Aduanas 
de Tánger, la concesión del puesto 
de administrador de un español y la 
avtorización de juegos reglamenta 
 ge
bierno la construcción de un cuar 
tel de fuerzas de Asalto, reconstruc 
ción de los edificios y obras artísti-
cas que fueron incendiadas durante 
los sucesos de Mayo de 1931; cons 
trucción del ferrocarril Málaga-Fuen 
giróla, y adquisición por la ciudad 
del hotel Miramar, 
Para llevar a feliz término todas 
estas gestiones se ha nombrado un 
Comité ejecutivo que redactará la 
ponencia que ha de ser elevada al 
Gobierno, 
También se han adoptado impor-
tantes acuerdos relativos al proble 
ma de la mendecidad 
LA REVISION" DEL ESTA-
T U T O DE T A N G E R 
Tánger . -Al regresar el ministro 
de España don José Rojas, que ha 
pasado las vacaciones en la penínsu 
la. se ha puesto de nuevo sobre el 
tapete la cuestión de la revisión del 
ríos. 
SE L E O B L I G A B A A 
: M E N D I G A R : 
Murcia,-Esta noche se prensentó 
en la Comisaría un muchacho que 
dijo llamarse lorge Sánchez, natural 
de Almería y huérfano de padre y 
madre. 
Denunció que desde hace tiempo 
vivía con unos gitanos que le obliga 
ban a mendigar, y que cuando regre 
saba con poco dinero le hacían ob 
jeto de malos tratos. 
El muchacho ha ing'esado en un 
centro benéfico y se hacen averigua 
eiones para comprobar sus denun 
cias. 
B »_ T I E M P O 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital) 2'50 pta,. 
Trimestre (fuera) 7'50 » 
Semestre (Id.) U'SO » 
Año (id.) 29'50 » 
MTIMERO S U E L T O 10 CENTIMOS 
- U sal» ei o a lio 
Lo Iglesia, rabiosamente perseguí 
da en Méjxo. no sale de su intermi-
nable calle de la Amargura, ni p^ra 
ella termlnan"*los dolores de la Se-
mana de Paslón.'El nuevo Gobierno 
del general Cárdenas, hijo de las lo 
gias, cautivo del callismo e instru-
mento de la revolución, sigue la tra 
yectoria sectaria de la política meji-? 
cana, hecha forma y expresión de la 
voluntad de la Masonería de los Es ! 
tados Unidos, que fué, por medio] 
dèl ministro plenipotenciario de es 
ta República, la que organizó la Ma-
sonería en Méjico en los principios 
de su vida republicana. Mientras el 
general Bravo presidía las logias 
del rito escocés o moderado el gene 
ral Guerrero dominaba en las del 
rito yorquino o demagógicas, cuyo 
carácter ha sido el que ha informa 
do toda la política del Gobierno me 
jicono desde la presidencia de Gua 
dalupe Victòria, 
Y bajo esa tiranía y crueldad de 
las logias demagógicas se halla le 
Ihlesia Católica en Mélico, venera 
ble por su brillante historia y por el 
sacrificio de sus Incontables márti 
res, cuya era no se ha cerrado toda 
vía. Nerón se apellida Calles y el 
emperador se ha trocado en presi-
dente. 
Uno de los hombrea más fieramen 
te sectarios, en quien toda violencia 
tiene expresión. Garrido Canabal -
cuyos apellidos el gracejo mejicano 
ha convertido en «un garrido caní-
bal»-gobernador del Estado de Ta-
basco, fué llamado por el presidente-
Cárdenas para hacerse cargo de la 
Secretaría de Agricultura. ¿Qué po-
día esperarse de un hombre como 
Garrido Canabal, que convirtió la 
Catedral de Vida Hermosa en escue 
la Francisco F.;rrer, que desterró a 
todos los sacerdotes del territorio 
de su Estado, que arrancó las cru 
ces de todos los cementerios, que 
ordenó el fusilamiento de las imáge 
nes más amadas por los católicos 
tabasqueñoa y que puso a sus hijos 
en la Inscripción civil los nombres 
de Satanás, Lucifer y LenínV ¿Podía 
esperarse moderación o tolerancia 
de un hombre de tan retardada men 
talidad y civilización y de los júve-
nes rojos que oiganlzó en Tabasco 
que hicieron su presentación en la 
ciudad de Méjico el día de la toma 
de posesión del Gobierno Cárdenas-
Canabal? 
E l último domingo de Diciembre, 
mientras los católicos celebraban 
una fiesta religiosa en la población 
de Coyoacán, en las inmediaciones 
de Méjico, los jóvenes rojos de Ga-
rrido Canabal, en número de un 
centenar, atacaron a los católicos, 
matando a cinco cuando éstos sa-
lían de la iglesia, entre la confusión 
de los disparos que procedían del 
grupo canaballista, que había cele" 
brado un mitin anticatólico delante 
de la iglesia de Coyoacán. 
Un despacho de la Prensa Asocia 
da a los diarios de Nueva York reía 
ta así la salvajada roja de Covoacán: 
«Cuatro hombres y una mujer de 
entre los fieles que salían de la igle-
sla rayeron muertos ante una des-; 
carga de balazos hecha a quemarro-
pa. E l grupo de camisas rojas estaba 
celebrando una demostración anti-
clerical casi a la misma puerta de la 
fg'esia. Acontecimientos de grave-
dad, incluyendo la posibilidad de 
un conflicto religioso general, se te-
mían como'resultado de la matanza. 
El disturbio fué la culminación de 
una campaña contra «la Ig'esia, 
Dios y el fanatismo» que los cami-
sas rojas habían estado llevando a 
cabo durante un mes. EUos hicieron 
su aparición en la capital de la Re-
pública como escolta de Garrido 
Canabal, gobernador de Tabasco y 
secretario de Agricultura en el gabi-
nete del general Cárdenas». 
Sin embargo, nada se ha hecho. 
El Gobierno sigue adelante en su 
plan de socialización de la enseñan-
za al estilo de lo que hubiera ocurrí 
do en España de triunfar la revolu-
volución socialista, o que puede 
suceder ai por diferencias superficla 
es pierden las derechas un día la | 
dirección de la política nacional, en \ 
favor del izquíerdismo masónico y 
separatista. 
El Gobierno del general Cárdenas ¡ 
continúa cerrando templos y colé-1 
gios, desterrando obispos y sacerdo 
les, separando de todos los puestos 
públicos a las personas conocidas 
por su religiosidad y confiscando 
las propiedades de todos aquéllos 
que no han manifestado adhesión o 
entusiasmo por el plan de socializa-
ción de Méjico bajo la inspiración y 
mandato de las logias. 
Los ultrajes recientes cometidos 
contra las imágenf religiosas, de 
un modo especial contra las de la 
Virgen de Guadalupe, como la que 
existía en Cuernavaca sobre el que 
se considera el sepulcro del hijo de 
Hernán Cortés, dan la medida del 
satanismo que inspira a los hombres 
de Méjico que moran en eí castillo 
de Chapultepec y mandan desde el 
palacio de los virreyes. 
La guerra en Méjico contra la rei-
na del Tepeyac, Santa María de Gua 
dalupe, marca la última, pero la más 
fiera, de todas las persecuciones. 
Según la tradición azteca, el águila 
venció a la serpiente sobre el nopál, 
pero la Virgen aplastará siempre su 
cabeza. 
Marcial Rosal! 
Nueva York, Enero 1955. 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
Neumáticos 
La marca de calidad. 
La más barata en el uso. 
La de mayor seguridad. 
Precios sin competencia. 
mm 611111 
Muro de Santiago, 13.—Tele-
fono, 1 2 1 — A L C A Ñ I Z 
m i la i r t 
SI alguien quisiera definir en po 
cas palabras el aboceto moral de 
nuestro tiempo entre nosotros, diría 
que vivimos en la época de la discor 
dfa. Un h'perrriHHsmo Uena casi to 
dos los enfenrUmiTitos; l««« tennres 
camnnflas reaílz<ufa*i en Univprsid'" 
des. Esrnelas Superiores V demás 
centros de cultura contra el criterio 
de autoridad, hnn dado sus natura-
les frutos: nadie cree sino aquello 
qne su razón le dicta, y las opinio-
nes son tan numerosas casi como 
las nersonas. 
N'ngún asnecto de la vida se libra 
de esa crítica llevada hasta el má« 
rdto ijrado. Y a«í en frecuente oir al 
hombre que se dice católico discutir 
<-al o cual extremo de su credo; y al 
nne es^á enrolado en un partido po-
'íHco diserepar de esta o de la otra 
afirmación fundamental de la ideólo 
gía oficial de su organización v ne-
gar tino y otro día la í" en el i'efe por 
él proclamado o tolerado al menos-
v al líder social fundar nuevas enti-
dades porqtie discrepa en un punto 
concref-o, ya no de la dortrina. sino 
de la táctica de su» compafteros. que 
se quedan encuadrados en el Sindi-
cato anterior. No hablemos del te 
rreno puramente científico, porque 
ahí el daño es todavía más notorio 
Todos estamos en discrepancia, 
no sólo con aquellos diametralmen-
te opuestos a nosotros, sino ''on los 
afines. Y así es tan fácil formar blo-
que y coaliciones para negar, y difi-
cilísimo formar otros para construir. 
Lo que une es el deseo de evitar 
que prevalezca aquel'o que no nos 
agrada; pero al demandársenos un 
a'go positivo para poner en el lugar 
de lo rechazado, se produce la coin-
cidencia en torno a lo que precisa 
mente no puede realizarse: que pre 
valez^a lo que nosotros pensamos, 
fórmiila que automáticamente susci 
ta la oposición de amigos y adversa 
ríos. 
La discrepancia de todos contra 
todos, conduce a la anarquía y a la 
disolución social... o, por aparente 
paradoja, a una violenta unificación 
de criterios imnuesta dé afuera aden 
tro. Ahí están Italia, Alemania y Ru 
sla, para demostrarlo, y 'as organl 
zaciones existenten en casi todos los 
países del mundo que se proponen 
imitarlos. No nos fijamos en el con 
tenido del fenómeno, sino en el fenó 
meno mismo. Es que la sociedad se 
resiste a perecer y reacciona de la 
manera más elemental para conte-
ner el avance dlsgregador. 
Verdadero mérito tienen los hom-
bres que contemplando los dos pell 
gros, el de la hipercrítica y el de la 
unificación violentamente Impuesta, 
intentan llevar al seno de la socie-
dad un conjunto de verdades de or-
den religioso, moral y social, que 
permitan dar estabilidad a las orga-
nizaciones humanas, sin perjuicio 
de la libre manifestación de las espe 
cíales aptitudes Individuales. Y los 
merecimientos son tanto mayores 
cuanto que las tendencias en pugna 
'os incluyen de buena o de mala fe 
-de todo hay—en las tendencias 
contrarías y les combaten sin pie 
•'ad ni tregua, 
A tal punto hemos llegado, que 
hoy puede presentarse como modelo 
de buenos ciudadanos al que des 
pués de haberse preocupado de dis-
currir serenamente acerca de su con 
ducta, llegara a la conclusión de In-
corporarse a una corriente ideológi 
ca determinada con el ánimo decidí 
do de obedecer. No nos atrevemos 
a propugnar la solución como uní 
versalmente aceptable, sino como 
iniciación de un movimiento destina 
do a dar fin a la discordia universal 
que por todas partes nos envuelve. 
Y los beneficios que tal decisión 
acarrearía, se ven mucho más claros 
aplicándolos a los muchísimos ca 
sos concretos que todos conocemos 
y que no pueden Í numerarse aquí, 
precisamente porque estamos en la 
época de las discordias. 
¡ T O D O S N O 
No viste ya como hace unos años 
cuando su silueta era una recia es-
tampa campesina; traje de paño de 
Torrejoncillo, faja encarnada y som-
brero de alas fuertes y recogidas. 
Hoy se ha refinado, hasta el modo 
de coger el cigarro. Lo aprisiona en, 
tre el dedo índice y el superior y sa-
cude la cenlza'con el mismo gesto 
que pudifera tener Adolfo Menjou 
fumando en uno de esos salones que 
vemos eu la pantalla y a donde acu-
den jóvenes desvestidas y señores 
más ó menos auténticas. Hasta está 
suscrito a un periódico, cosa que 
antes era un lujo Intelectual que 
sólo se podían permitir don Lucas y 
don Gaspar. 
A mi no me parece' mal que los 
campesinos se ilustren, pero con 
una condición que no pierdan las 
esencias puras de su genuïna perso-
nalidad para entrar en el señoritis-
mo que es la plaga que ha Invadido 
los campos y ha corrompido la an-
tigua sencillez de sus hombres. 
Tal por ejemplo este caso de Ra-
fael, el mozo de muías que hasta 
hace algún tiempo llevaba la yunta 
del hacendado don Baltasar, cono 
ddo por el sobrenombre de «El Ma-
yoralgo>, Rafael era entonces el 
campesino verdad, enamorado de 
sus tierras y de sus yuntas y hasta 
del sentido trascendental de la rus-
deidad como símbolo de buen sen-
'ído y naturalidad en su clase, pues 
cuando decía «trujo» en vez de «tra-
ja» y alguien le reprendía, solía con-
testar con la conocida frase de las 
jotas: 
— El que no dija jumo, jigo, jacha 
y jiguera, no es de mi tierra. 
* 4t * 
Pero hoy me^ha Invitado Rafael a 
verla casa mueva que ha hecho, 
Refael se ha ido a «arropando» co-
mo dicen por^aquí estas gentes y ya 
de «sus buenos dineros a réditos». 
Ha hecho así sus capitalito, Y desde 
luego que no hay que advertir que 
ha dejado de ser el mozo de muías 
del hacendado Mayoralgo. 
Claro está que es una lástima que 
esta casita que ha fabricado en el 
a'tozano que antes se llamaba del 
Carmen y hoy se llama Carlos Marx 
no la hubiera hecho para sus gustos 
y comodidades y aprovechamiento 
útil, sinc que todo se ha venido a 
sacrificarlo a una moda que yo con-
sidero Impuesta por ese estilo ferro-
viario que construye de un modo 
especial y pinta de un azul también 
especial que sólo se puede denomi-
nar llamándolo, azul de estación 
férrea. 
—Vea usté, vea usté—me ha ido 
dióiendo Rafael a medida que me 
Iba enseñando todos los compartí 
mientos de la casa. 
La mujer quiso lucir todas las no 
vedades del progreso y bienestar de 
sus dueños y hasta las finuras, para 
ellos insospechadas, hace unos cuan-
tos años. 
—Esto es, el comedor. Nos ha 
costado más de dos mil reales-y 
me enseñó los cajones del aparador: 
en cada cajón una servilleta bi.n 
I doblada y encima de la servilleta el 
correspondiente cubierto de alpacai; 
Lea usted 
A C C I O N 
una servilleta y un cubierto para ca-
da uno de los seis cajones. 
- Y esto un chismo mu raro aña-
dió a su v;z Rafael. 
Se trata de pulverizador de cristal 
de colores, colocado encima del 
aprador a título de decorativo. 
Querían deslumhrarme. Y yo apa-
rentaba una admiración y un asom-
bro muy en armonía çon el afecto 
que ellos pretendían producir y que 
no era otro que ese sentimiento de 
envidia que para el campesino pre 
suntuoso es al fin de la ostentación. 
* * * 
Bien, Pero al regresar de ca casa 
de Rafael encontré en el camino a 
la hija de Torio, el jornalero qne es 
uno de los que más se lamentan y 
se lamentarán de los señoritos. Yo 
no conocía a esta muchacha con sus 
medias de seda, sus zapatos de ante 
y su abrigo guarnecido de ancho 
cuello de pieles y de puños fastuo-
sos. 
Me lo había dicho el huardla, al 
oír unos días antes quejarse a Torio 
de lo malo que van los tiempos y de 
la necesidad de reivindicar para los 
proletarios la justicia social. 
—¿Pues ve esté esos que se que 
jan tanto? Si ve usté a sus hijas gas 
tan mejores ropas que las de cual-
quier señora Lo que hay ahora en 
este ajolero mundo es que toos nos 
hemos metió a señoriting >s y que 
como lo que no pué ser de ahí que 
jarse unos y otros* cuando lo pri-
mero que debíamos hacer era poner 
el remedio primero de nuestra parte. 
Recordaba por el camino estas 
razones del guarda y las asociabi a 
la impresión que m- había produci-
do la visita a la casa de Rafael y la 
presencia del mismo Rafael con su 
ropa fina, sus guantes, su periódico 
y su manera de sacudir la ceniza del 
cigarro. 
También me había dicho el guar-
da muchas yeces. 
— Es que anda el mundo perdió. 
¿Ve usté a las escardaoras que traed 
de comer un cacho pan y dos o tres 
aceitunas y llegan los carnavalea y 
los mejores mantones de manila los 
de ellas. ¿Quién entiende esto? El 
palojero lujo que nos ha desquicia-
do a toos por querer ser toos seño-
riios... 
* * * 
íOh, oh! 
Esta exclamación me la hizo luego 
el médico, con esos gestos pendora-
tivos qne tienen hoy los modernos 
redentores cuando se conduelen 
platónicamente de los infelices Irre-
dentos. Porque me hizo estas admi-
raciones tomándose como aperitivo 
tres cañas de cerveza adornadas con 
gambas y lonchas de jamón. 
— iSl esté supieral Da verdadera 
lástima. Esa gente no come; vive sin 
higiene como bestias en pocilgas. 
¿Cree usted que ante estos cuadros 
de miseria no hay razón para odiar 
a los señoritos? 
Peló un crustáceo más y añadió 
profundamente indignado: 
- C r e a usted que el capitalismo es 
un régimen oprobioso. Pero ya la 
gente se va ilustrando... 
—¿En qué sentido? pregu .té yo. 
— En el sentido de independizarse 
de muchos prejuicios sociales, Aho 
ra han empezado a redimirse, CQn¿ 
cientes de su fuerza y de su organj' 
zación. Ya -«aben más que s-ibínn 
— Efectivamente; contesté no «a 
hían más que ser sencillos y ahora 
ya ve usted una escardadora sabe 
ponerse medias de seda, zapatos de 
ante y abHgo adornado con piele8 
costosas. Y lucir en los carnavales 
buenos pañuelos de manila. ¿Se han 
i'iKít ' ·ado o no? 
No esperaba el médico esta salida 
mis y un poco perplejo se quedó 
contemplando la última gamba sala-
dita hasta que al fin se hizo cargo 
de mi sentido con una de esas fra-
ses que deben tener los redentores 
para las cosas prosáicus de este bajo 
mundo: 
- B i h , bah, eso es no decir na-
da! ., 
— Es un detall-»; pequeño, pero es 
un detalle —concluí vo —bastante pa 
ra dar a conocer hasta dónde llega 
la contradicción de un mundo que 
ha perdido su sentido espiritual, 
Abominamos del señoritismo ) para 
abominar mejor de él nos hacemos 
todos señoritos. No es que sepan 
los obreros má-í; es q'ie necesitan 
más, que es cosa muy distinta, ¿Se 
ha í'untrado ese obrero que lee sólo 
periódicos, pero que no ha perfec-
cionado su capacidad técnica ilus-
trándose en las especia'idades de su 
profesión? Por dentro los ve usted 
tan incultos como antes. Mas bien 
han adquirido una nueva modalidad 
al hacerse más señoritos y es la cur 
silería, Me está usted diciendo que 
esas gentes no comen, viven real, 
sufren privaciones sin cuento y sin 
embargo se entregan d-saforada-
mente al lujo por imitar los modos 
y las maneras de los señoritos. Us' 
ted mismo es una contradición de 
los infortunados frente a los cochi' 
nos burgueses, y ya ve usted: toraáti 
dose aq-íí unas g imbitas y sus cerve 
zas y sus aperitivos y sus lonchitas 
de jamón. Y a lo mej r se queja us 
ted de la perra vida,,, y no se cree 
señorito. 
—Uited es un cavernícola-me 
dijo-otro señorito más. 
Y para demostrar el profundo des 
precio que le inspiraba, pidió otra 
caña de cerveza y unas tapitas de 
salchichón... 
Antonio Reyes Huertas 
Almacén de Vinos 
D E S U C O S E C H A DE AL· 
M O N A C I D DE LA SIERRA 
Campo de Cariñena 
(FRANCHIN) 
Plaza Domingo Gascón, 20 
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JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16 . -TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Espaflola de Seguros Agro-pecuarios. (PEDRISCO) 
-La anónnaa de Accidentes. (ACCIDENTES DEL T R A B A 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
